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式鞴（ふいご）を備える。1979 年（昭和 54 年）3 月設置。




























































































纂して、慶長 8 年（1603 年）に刊行した、「日葡 ( ポ ) 辞書」には、日本語をポルトガル語に





























































































明治時代における西洋音楽の歴史で最初に記される人物の名前は、明治 13 年（1880 年）、




る「山葉風琴製造所」が明治 20 年（1887 年）に設立されているが、これを継承した「日本






















































































は、或る NHK の御偉方が都の幹部に、NHK ホールのオルガン（西独シュッケ社製。92 ストップ。
1973 年）など碌に使われていないと話されたため、オルガン導入が一時沙汰止みになりかけ
たことがあった。それを何とか巻き返して、現在のあのユニークな楽器（フランス、ガルニエ社製。
オランダ・ルネサンス型 26 ストップ、及びフランス型 63 ストップ。1991 年）が完成したのである。
　NHK ホールのオルガン（出典： 吉田實他編『日本のオルガン』日本オルガニスト教会 , 1985 年 , 66 頁）
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東京芸術劇場大ホールのオランダ・ルネサンス型オルガン（出典：吉田實他編『日本のオル
ガン II』日本オルガニスト教会 , 1992 年 , 78 頁）
同・フランス型オルガン（出典：吉田實他編『日本のオルガン II』日本オルガニスト教会 , 
1992 年 , 80 頁）
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我が国に戦後建てられたコンサ トーホールの最初の例は、大阪のザ・シンフォニーホールで























がりを示し、現在では、日本全国に 860 台のパイプ・オルガンがあるとのことだ。その第 3


































れた。1977 年 5 月初めに製作開始、17 か月後に完成した。
購入代金の支払方法
オルガン購入の国際的相場では、1 ストップ =300 万円が当時の大まかな目安だったので、
全ての料金（設計料、材料費、製作工賃、運送費、設置場所における組み立て及び整音作
業など）は、この楽器は 31 個ストップだから 300 × 31＝ 9300 万円程度となる（正確な値段は、
大学の経理部にも資料が残っていないそうだ）。その支払い方法は、全体を 5 分割し、まず
初めの 2 割を手付として支払う。そのお金でライル社は材料を調達する。残りの 8 割は、作





































本のオルガン』日本オルガニスト教会 , 1985 年 , 85 頁）
期に勉強して日本に持帰ったお一人で、北ドイツのブレ メーンで、オルガンの古楽奏法の先駆
者ハラルド・フォーゲルに師事された。このフォーゲル氏は、「北ドイツ・オルガン・アカデミー 」











































しんでいただくため、2009 年 11 月より開催しております。
1 回目は、「リュ トーという楽器の音色」と題し、バロックリュ トーを中心に楽器と曲の説明、
演奏をしました。以降、 バロック・フル トー、リコーダー奏者 Barthold Kuijken 氏によるレク
チャーコンサ トー、ウィー ン楽友協会アルヒ フー室長オットー・ビーバ博士による特別講演「第























（出典：秋元道雄『パイプオルガンの本』ハンナ, 1982 年 , 107 頁）















（出典：オースティン・ナイランド『パイプオルガンを知る本』丹羽正明 , 小穴晶子訳 
音楽之友社 , 1988 年 , 38 頁 , 図 9）
（出典：同上 , 39 頁 , 図 10 より）





























「トラッカー」 Tracker [ 英 ]




ガン」、マニュアル II を「ポジティヴ・オルガン」、マニュアル III を「スウェル・オルガン」、そ
してペダル鍵盤を「ペダル・オルガン」で作られている。これらの各「部分オルガン」を、「ディ
ヴィジョン Division [ 英 ]」或は「ヴェルク Werk [ 独 ]」と呼ぶ。
「レジストレーション」　














Zimbel 或は Zimbelstern [ 独 ] = 古代のギリシャ・ローマ人が用いた小型のシンバルの名
に由来する、オルガン・ストップの一種で、オルガン・ケ スーの上部に取り付けられた星形の
物を回転させながら、その内部に装着されたベルのセットを鳴らして、明るい音を作り出す。








ようにすること。即ち、線分 AB 上に点 P があり、AB：AP = AP：PB、 または AB ×PB 






















































楽など多様な音楽ジャンルの楽曲を残しました。この曲は 1936 年 8 月、友人の作曲家ピエー
ル = オクターヴ・フェルーが、自動車事故によって亡くなったことが作曲の契機となったのでした。
ルカ福音書 18 章 1〜10 節に登場する徴税人ザアカイを、彼の地ではアマドゥ ルーと呼ぶが、
彼の墓のある洞窟をロカマドゥールと言う。プーランクは、中世以来の巡礼地である、そのロ
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